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神蔵寺所持地内訳
種別 場所 境内地 田 畑 山林
除地 境内 1反2畝
薬師免 3反 6畝 芝山l町歩
観音堂 地山少々松山2反余
年貢地 1反9畝5歩
耕地合計 5反5畝5歩
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-西蓮寺分以外の名請地
内浦村検地帳における「西蓮寺分J耕作者一覧(単位「畝J)
典拠 『ふるさと資料天津小湊町の歴史I上巻 (1998)
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表2 延命寺門末寺院の所持地一覧
村名 寺院名
回 畑 合計
備 考
反畝歩 反畝歩 反畝歩
野里 宝泉院 l. 5. 00 l. 5. 00 
長福寺 3. 5. 15 3. 5. 15 
林 福田寺 ※l. 4. 26 ※4. 2. 18 ※5. 7. 14 山林5反
砂田 福寿院 3. O. 29 3. O. 29 山永135文
永地 瀧泉寺 7. O. 00 l. 5. 00 8. 5. 00 山林1町
宝積院 6. 00 6. 00 山林5反
長泉寺 2. 1. 00 
上泉 医徳寺 5. 00 8. 00 1. 3. 00 山林4反
上泉 常福院 ※2. 4. 03 ※l. 6. 27 ※4. l. 00 
下泉 瀧善院 9. 00 9. 00 
岩井 地蔵寺 7. O. 00 l. O. 00 8. O. 00 
勝 照崎寺 7. 2. 29 7. 2. 29 
大曽根 金剛院 2. 7. 04 4. 3. 01 7. O. 05 
大曽根 能満寺 4. 2. 15 3. 7. 23 8. O. 07 
三ツ作 玉蔵院 6. 5. 07 l. 6. 21 8. l. 28 山林5反
谷中 東善院 l. O. 6. 21 l. O. 6. 21 
東光院 6. 08 
三黒 西福寺 l. O. 13 3. 18 l. 4. 01 
横田 持宝院 l. 5. 00 l. 5. 00 山林5畝
西安寺 3. 2. 00 
瀧谷寺 l. O. 4. 05 9. l. 00 l. 9. 5. 05 山林l町
福f生院 l. l. 00 l. l. 00 山林
長寿院 3. l. 22 3. l. 22 十二天山林屋敷3畝
泉龍院 1. 2. O. 28 1. 1. 1. 01 2. 3. 1. 29 
善福寺 9. 5. 09 2. O. 00 l. 1. 5. 09 
堂谷 無量寺 2. O. 00 l. 5. 00 3. 5. 00 山2反他
阿部 i青海院 l. 2. 23 3. 5. 01 4. 7. 24 山林7反
吉野田 西善院 5. 6. 16 山林3反
野田 常照寺 2. 7. 13 2. 7. 13 
飯寓 神宮寺 2. l. 00 l. 2. 00 3. 3. 00 
行照寺 8. 00 8. 00 
宇中 納 応善寺 l. 2. 00 4. O. 00 5. 2. 00 山林l町
神蔵寺 8. 9. 14 3. 6. 00 l. 2. 5. 14 山林1町8反
正寿院 l. 5. 24 3. O. 00 4. 5. 24 芝野l町兼帯ネ士山林
奈良輪 喜光院 6. 9. 18 l. 5. 17 8. 5. 05 山林3反
蔵波 密蔵院 l. 8. 7. 03 山1町2反、原8反他
薬蔵寺 3. O. 1 7. 3. 16 2. O. 3. 26 林6町他
※印は石高のみ記載のため下回1下畑10の石盛で面積に換算
出典..承応元年(1652)r門末寺院持前神社帳J(r袖ヶ浦町史J史料編H、1983)
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安房国平郡原村 (南房総市)原村における寺社領
図2-2
長泉寺領
法華寺領
寺領除く村高
58石5斗
15石4斗6升6合
20石
表3
寺領の表示
※愛宕神社別当出典 :[1日高旧領取調帳j
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表4 本漸寺千部料田地の概要
小学 収穫量 耕作者住所
水神堀合 3俵 ほり内
口口ね 2俵 同
地とく 3俵1斗 新町
向田 5俵 北之幸谷
森下 6俵1斗2升 金や
森北はなれ田 1俵2斗5升 田中
大坪 3俵2斗5升 ほり内
新道 8俵2斗5升 山
砂下 4俵 砂
増崎 4俵 新丁
むかひ田 5俵2斗 シゆく
砂上 5俵 後
森下地とく 2俵3斗
〆蔵入 24俵5升内入 30俵3斗1升
元文5年~ 千部料田地入立小作名寄年々不作切引年貢勘定控
(上総園山辺郡田問村文書 39一冊Xl 明治大学博物館蔵)
耕作者
善兵衛
権四郎
庄三
源助
孫右衛門
七郎右衛門
新左衛門
仁右衛門
文蔵
茂左衛門
市左衛門
吉左衛門
源三
表5 本漸寺千部田地からの収穫及び奉納金の推移
年 Wit 穫 量 本i新寺へ納めた金額 備 考
元文5年 54俵3斗6升 12両2分114分
寛保元年 45俵1斗 10両1分394文
。2年 49俵5斗8升4合 1両1分784文
。3年 51俵1斗1升5合 1両2分580文
延享元年 54俵1斗5升23合 8両2分889文
ク 2年 49俵5斗1升9合 12両776文
ク 3年 53俵3斗1升 12両2分273文
。4年 41俵2斗4升5合 9両1分123文
寛延元年 36俵4斗3升8合 8両1分665文
。2年 28俵5斗8升1合 7両1分619文
ク 3年 ※32俵1斗 10両3分561文 ※年貢を差し引いた分量
宝暦元年 48俵2斗1升 10両3分261文
。2年 53俵2斗4升9合 7両3分494文
。3年 44俵9升5合 5両1分282文
。4年 44俵4合 8両615文
ク 5年 45俵4斗2升8合 12両368文 宝暦6年4月19日に遣すとあり
。7年 54俵3斗1升7合 13両60文
。8年 53俵 1斗5升 12両2分77文
。9年 50俵5斗9合 10両2分138文
。13年 27俵8升 ※5両2分260文 ※納めた全金額かは不明
出典;表4に同じ
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(Article) 
Land ownership by low-ranked hierarchy Buddhist 
temples during the early modern age (Edo period) 
Toru Toyama 
The paper looks at how， during the early modern age， Buddhist temples， which occupied a low rank on the 
hierarchy of Buddhist organizations， acquir巴dland and how the land was held. In recent years， ithas become c1ear 
that these temples where managed by the lead巴rsof the followers who were common people， and used the money 
earned from that land to operate the temple. The problem is that this view differs from the commonly held opinion 
regarding the relationship between temples and the masses that has been held until now. 1n the Edo period 
]apanese society， Buddhism was inextricably tied to people's lives. Historical research focuses more on the role 
temples played in the system for residetial registr旦tionof people than in faith. The traditional view has been that 
because of this， temples during the Edo period exploit巴dthe poor using the fees the poor paid to operate the temple. 
However， there is now room to revise this view and to think that there was a faith-related aspect to the relationship 
and that people considered temples important. 
1t is expected that progress will be made on research regarding the role fo[[owers played in the operation of 
temples， but there are various aspects of how temples acquired the land th巴yused as a source funds， and this paper 
c1arifies one part of the question using available historical records. 
l. The hypothesis is that temples built up their land holdings through donations from fo[[owers 
2. Donation refers to donating the right to money generated from the land; if ownership of the land does not 
change， this is “hidden owned land" 
3. The land held by a temple was not concentrated in one area but was dispersed 
As for point 1， itwas necessary to maintain temples since they were not only responsible for faith but also 
people's residentia1 registration. Because of point 2， there is the problem that the actual state of land is not shown on 
public certificates and land registries. As for point 3， itis necessary to further examine， but if it is correct. one 
hypothesis is that when a temple was created， many fo[[owers donated various pieces of land. 1n that case， what was 
the significance of the amount of land that each person donated? Did it somehow reflect social order in the village? 
This is one perspective for considering the role of religion in society at that time. 
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